














局。目前的丹麦图书馆中心(Dansk BiblioteksCenter = Danish Library Center Ltd., 以后简称 
DBC)成立于1991年，它负责丹麦图书馆界的书目工作和技术基础设施 。  
组织结构  
DBC是一个有限责任公司，其股份所有者有四个：  
1. 全国地方政府协会(The National Association of Local Authorities)。该利益组织由除哥本哈根
市(Copenhagen)和腓特烈堡市(Frederiksberg)以外的所有丹麦地方政府组成，其股份占46%，
有4名董事会成员；  
2. 哥本哈根市政府，其股份占11%，有1名董事会成员；  
3. 国家政府，由文化部作为代表，其股份占29%，有2名董事会成员；  














































的DBMF格式(DanBib MARC格式)。  
2. 用户界面：目前的字符型用户界面采用交互式文本检索命令CCL (Common Command 






符集相联系使用特定的字符串，则采用ISO 10646 (Unicode)字符集。借阅数据采用ISO 8459-1
的框架。  
4. 数据通讯：基本数据通讯协议是TCP/IP。在此协议中，Telnet用于字符型用户界面，FTP 
(ISO 2709)用于DanBib与具体图书馆系统之间的文件传递，SMTP (ISO 8459-1)用于馆际互
借。除了ISO 2709以外，还有一个直线格式，即结构化屏幕显示格式。此外，系统与系统之














































(NEP - Neutral Entry Point)的网关，它包括一个Web界面和一个Z39.50 (Java) 界面，通过它既
可以存取DanBib系统，也可以存取其它Z39.50服务器。此外，NEP还包括一些转换和格式化
的工具，例如用于转换MARC格式、字符集和查询语言的软件包。这些功能采用标准化的应
























































3. 丹麦国家书目－录象部分：包括丹麦出版的幻灯片、电影、录象等资料，每年约700种；  
4. 丹麦国家书目－图书部分：包括丹麦出版的图书和期刊，也包括缩微资料和电子图书，每
年约17,000种，现有记录共1千万条：  
5. 丹麦国家书目－录音部分：包括非音乐的录音资料，每年约2,500种；  









3. 丹麦王室出版物(Impressa Publica Regni Danici)：每年约3,000条记录；  
4. 翻译索引(Index Translationum)：包括丹麦出版的翻译著作，1996年收入了2,413种；  



















面临着信息技术的飞速发展，DBC正在考虑改进其服务，其中主要包括如下方面 , ：  
1. Internet资源的登记工作：丹麦国家图书馆管理局(Danish National Library Authority)资助
DBC开展一个新的项目 INDOREG (INternet DOcument REGistration)，以解决Internet上的丹
麦文献的著录原则问题。  
2. 实现面向网络的丹麦图书馆系统互联，包括DanBib系统和许多外国的与图书馆相关的数据
库和系统；它部分基于ISO 23950，部分基于DanWeb的原则。  
3. 进一步开发用户界面，以包括面向不同用户和数据的灵活的查询方法。  
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